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Besides  Wu  Daguang,  Xiamen  University  delegation  comprised  Assistant  President  for  International
Affairs,  Professor  Dr.  Tan  Shaobin  and  Programme  Coordinator  of  the  International  Office,  Zheng
Zhaoyang  while  USM  was  represented  by  the  Deputy  Vice­Chancellor  (Academic  and  International)
Professor Dato’ Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal; Deputy Vice­Chancellor (Research and Innovation)
Professor Dato’ Dr. Muhamad Jantan; Director of USM International Collaboration Office Professor Dr.
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